



































2) 「九人の英雄」というテーマに関しては、以下を参照。Paul Meyer, “Les Neuf
Preux”, Bulletin de la Société des Anciens Textes Français, IX, 1883, pp.45-54; Roger 
Sherman Loomis, “Verses on the Nine Worthies”, Modern Philology, vol.15, 
No.4, 1917, pp.211-219; Glynnis M. Cropp, “Les vers sur les neuf preux”, 
Romania, vol.120, 2002, pp.449-482.
3) The Buik of Alexander, or The Buik of the Most Noble and Valiant Conquerour
図2　サーラ・バロナーレの《九人の英雄と九人の女傑》（部分）
（Romano Silva, Gli affreschi del Castello della Manta.  
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Ritchie (The Scottish Text Society, NS 12, 17, 21, 25), William Blackwood, 
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manuscrit de la Bibliothèque nationale, par le marquis de Queux de Saint-Hilaire 
et Gaston Raynaud, Firmin-Didot, Paris, 1882, tome III, pp.192-194.
6) Tommaso III di Saluzzo, Il Libro del Cavaliere Errante (BnF ms. fr. 12559), a cura 













ロシウスに基づき 8)、『名婦伝』と『神曲註解（Esposizioni sopra la Comedia 
di Dante）』で彼女の生涯――「ネプトゥーヌスの娘という伝承」、「アッシ
リア王ニヌスとの結婚とニニュアスの誕生」、「男装しての王権の行使」、
ついては、以下の論考を参照。Noemi Gabrielli, Arte nell’antico marchesato di 
Saluzzo, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Torino, 1974; La Sala baronale 
del Castello della Manta, a cura di Giovanni Romano, Olivetti, Milano, 1992; 
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Galatea, Torino, 1992; Steffi Roettgen, Affreschi italiani del Rinascimento: Il primo 
Quattrocento, Panini, Modena, 1998, pp.42-59; Simone Baiocco, Simonetta 
Castronovo, Enrica Pagella, Arte in Piemonte Vol. II. Il Gotico, Priuli & Verlucca, 
Ivrea, 2003, pp.124-133; Anne Dunlop, Painted Palaces. The Rise of Secular Art in 
Early Renaissance Italy, The Pennsylvania State University, Pennsylvania, 2009, 
pp.1-13, 148-155; Romano Silva, Gli affreschi del Castello della Manta. Allegoria e 
teatro, Silvana, Milano, 2011. 拙稿「勇者は、着飾る─マンタ城サーラ・バロ
ナーレ《九人の英雄と九人の女傑》」『地中海学研究』38号、2015年、3-24頁。
7) Filocolo, II 15, 14; IV 42, 9. Cfr. Filocolo, III 35, 3; V 53, 14-15; Chiose al Teseida, 
VII 50; Comedia delle ninfe Fiorentine, XV 12; Amorosa Visione, VII 31-39; Elegia di 
madonna Fiammetta, I 17, 26; V 27, 6 e 30, 25.　中世におけるセミラミスのイメー
ジに関しては、Irene Samuel, “Semiramis in the Middle Ages: The History of a 
Legend”, Medievalia et Humanistica, II, 1944, pp.32-44.
8) ポンペイウス・トログス／ユニアヌス・ユスティヌス抄録『地中海世界史』
合阪學訳、京都大学学術出版会、1998年、42-44頁。Paulus Orosius, The Seven 
Books of History against the Pagans, translated by Roy J. Deferrari, The Catholic 
























9) Giovanni Boccaccio, De mulieribus claris, a cura di Vittorio Zaccaria, in Tutte le 
opere di Giovanni Boccaccio, vol.X, Mondadori, Milano, 1967, pp.32-39; Esposizioni 
sopra la Comedia di Dante, a cura di Giorgio Padoan, in Tutte le opere di Giovanni 













図書館所蔵ms. Royal 20 C V、ブリュッセル王立図書館所蔵ms. 9509）に
おいても、同じ場面が選ばれている 11)。すなわちこれらの挿絵は、母と子
10) テクストの第 52章までは、以下の書で読むことができる。Jeanne Baroin – 
Josiane Haffen, Boccace “Des Cleres et nobles femmes”, Diffusion Les Belles
Lettres, Paris, 1993.
11) 15世紀前半の『名婦伝』仏語写本挿絵については、以下を参照。Millard 
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Contemporaries, with the assistance of Sharon Off Dunlap Smith and Elizabeth
図3　「セミラミスとその息子」
（『名婦伝』1401-1402年、パリ、 
フランス国立図書館、ms. fr. 12420, 8r）
図4　「セミラミスとその息子」
（『名婦伝』1403年頃、パリ、 








Home Beatson, G. Braziller, New York, 1974, vol.I, pp.287-290; Brigitte 
Buettner, Boccaccio’s “Des cleres et nobles femmes”: Systems of Signification in 
an Illuminated Manuscript, University of Washington Press, Washington, 
1996; Boccaccio visualizzato: Narrare per parole e per immagini fra Medioevo e 






















復讐を急いだかを示すものとなっている（IX, 3, Ext. 4）12)。
ボッカッチョが『神曲註解』で再度とりあげているこの逸話は（V, esp. 
litt., 59-60）、ペトラルカの「名声の凱旋」、ギヨーム・ド・マショーの
『真実の書（Le Livre du Voir Dit）』（1365年頃）でも語られている 13)。そも
12) Valerius Maximus, Memorable Doings and Sayings, edited and translated by D. 
R. Shackleton Bailey, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 
London, 2000, vol.II, pp.330-331.
13) Francesco Petrarca, Trionfi, introduzione e note di Guido Bezzola, Rizzoli, 
Milano, 1984, p.106 （ペトラルカ『凱旋』名古屋大学出版会、2004年、168頁）; 
Guillaume de Machaut, Le Livre du Voir Dit, édition critique et traduction par 















15) Myriam Rolland-Perrin, “Sémiramis, une femme de tête (Le Livre du Voir Dit, v.
4819-4972)”, Le Moyen Age, Tome CXVII, 2011, pp.67-80.
図6　「セミラミスと使者たち」
（『真実の書』1390-1400年頃、パリ、 


























5077, 18v; ロンドン、大英図書館所蔵ms. Royal 16 G V, 3v）。






















Ann McMillan, “Men’s Weapons, Women’s War: the Nine Female Worthies, 
1400-1640”, Mediaevalia, vol.5, 1979, pp.113-139を参照。
20) Lea Debernardi, “Note sulla tradizione manoscritta del Livre du Chevalier Errant 
e sulle fonti dei tituli  negli affreschi della Manta”, Opera. Nomina. Historiae, 
Numero 4, 2011, pp.67-131, in partic. p.85.
21) Thomas d’Aleran, Le Chevalier errant, édité par Daniel Chaubet, C. I. R. V. I., 
Moncalieri, 2001, p.14.































23) Luisa Clotilde Gentile, “L’immaginario araldico nelle armi dei prodi e delle
eroine”, Le Arti alla Manta, cit., pp.103-127, in partic. pp.115-116.
24) Jean le Petit, Le Livre du Champ d’Or et autre poèmes inédits, publiés avec
Introduction, Notes et Glossaire par Pierre Le Verdier, Léon Gy, Rouen, 1895,
pp.69-70.
25) L. Debernardi, op. cit., pp.87-100.
26) Marco Piccat, “Le scritte in volgare dei Prodi e delle Eroine della sala affrescata





















二本の槍を自分と彼女のために携えているとみなす（L. Debernardi, op. cit., 
p.90）。この姉妹については『名婦伝』19-20章「オレイテュイアとアンティオ
ペ、アマゾン族の女王」で語られている。
28) L. C. Gentile, “L’immaginario araldico . . .”, cit., p.115; Araldica saluzzese: il 
Medioevo, Società per gli studi storici archeologici ed artistici della provincia di 
Cuneo, Cuneo, 2004, p.93; L. Debernardi, op. cit., pp.90-91.
29) シルヴァによれば、エティオペの仕種は、レオニダス率いるスパルタの戦士
たちが、テルモピュライの戦いを目前としながらも、平然と髪を梳いていた
との故実（ヘロドトス『歴史』7: 208）を想起させるというが（R. Silva, op. 
cit., p.22）、デベルナルディもすでにこの説の奇妙さを指摘したように（L. 


























あたってはまことに勇猛（grant vertu en fait de fort et vertueux courage 





32) Christine de Pizan, La Città delle Dame, edizione di E. J. Richards, a cura di 



















34) Luigi Provero, “Valerano di Saluzzo tra decline politico e vitalità culturale di 
un principato”, La Sala baronale del Castello della Manta, cit., pp.9-26. 前掲「勇者
は、着飾る」5頁。 
35) L. C. Gentile, “L’immaginario araldico . . .”, cit., pp.114-118. 
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要旨
サルッツォのマンタ城サーラ・バロナーレに描かれた《九人の英雄と九
人の女傑》（1420年頃）は、サルッツォ侯爵トンマーゾ 3世（1356? -1416
年）による教訓的騎士道文学作品『遍歴の騎士』の登場人物である。その
ひとり、二本の槍をもつアッシリア女王セミラミスの姿は、ボッカッチョ
の『名婦伝』（1361-1362年頃）などで伝えられてきた「男勝りの烈女」や
「息子と交わった淫婦」という彼女の本質を説明するものではない。
しかしその右隣にいるエティオペの、長い金髪を梳く仕種は、ウァレリ
ウス・マクシムスの『著名言行録』（1世紀）が語る、女王が身繕いの最
中にバビロニア陥落の報せを受け、すべてを擲って戦に身を投じたという
逸話に合致する。そしてこのセミラミス像は、ギヨーム・ド・マショー 
『真実の書』写本（1390-1400年頃、フランス国立図書館所蔵ms. fr. 22545）
や『遍歴の騎士』写本（1403-1404年、フランス国立図書館所蔵ms. fr. 
12559）にもすでに見られる。ジェンティーレは、マンタにおけるセミラ
ミスとエティオペの図像の取り違えは、画家が壁画制作にあたって直接手
本にした図に起因すると考えた。一方デベルナルディは、『遍歴の騎士』
におけるセミラミスとエティオペの詩節が、本来一続きのものであったと
みなし、マンタのセミラミスは実際はアマゾネスのメナリッペ、そしてエ
ティオペこそセミラミスであるとした。たしかにエティオペの皇帝冠や宝
玉、そして「青地に三つの金の玉座」という、フランス王家と同じ配色の
紋章は、彼女が9人の女傑のなかでも特別な存在であることを示している。
さらにアーミンで裏打ちされた黄金の縁取りのマントは、下に着た女性の
服を覆い隠し、その男性的気質を強調する役割を果たしている。
ウァレリウス・マクシムスが語り、ボッカッチョが加筆し、そしてフラ
ンスの写本挿絵で視覚化された「髪を梳く女傑」は、代々フランスとの政
治的な繋がりを強化し、その文化の影響を色濃く受けてきたサルッツォ
で、再度大規模に描かれた。しかしこの雄々しくも女性としての身嗜みを
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忘れないというイメージは、必ずしもセミラミスに限定されたわけではな
く、15世紀半ばには他の女傑にも共有されることになる。
